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Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɇɨɜɧɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬь» ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 6.020303 Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ, ɦɨɜɚ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
(ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ), 2017. – 20 ɫ. 
 
Ɋɨɡɪɨɛɧɢɤ: Ʌɭɰɸɤ Ɇɢɤɨɥɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, 
ɞɨɰɟɧɬ,  ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɫɬɢɤɢ 
 
Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɤɚɮɟɞɪɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ 
ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɫɬɢɤɢ  
 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɜɿɞ  30 ɫɟɪɩɧɹ 2017 ɪɨɤɭ №  1   
Ɂɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɫɬɢɤɢ  
 _____________  (Ɉ.Ɉ. Ȼɪɨɜɤɨ) 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɢɩɨɜɚ 
Ƚɨɞɢɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ 
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Іɧɫɬɢɬɭɬɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ  
ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
_______________________ (Ʌ. І. Ɂɚɹɰɶ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ɄɍȻȽ, 2017  ɪɿɤ 
 Ʌɭɰɸɤ Ɇ.ȼ., 2017 ɪɿɤ 
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ɉɈəɋɇɘȼȺɅЬɇȺ ɁȺɉɂɋɄȺ 
 
Ɋɨɛɨɱɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɇɨɜɧɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ» є 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, ɹɤɢɣ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɤɚɮɟɞɪɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɫɬɢɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
6.020303 «Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ» (ɦɨɜɚ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɿ ɮɚɯɨɜɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚ. 
Ɋɨɛɨɱɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɭɤɥɚɞɟɧɨ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨ-ɦɨɞɭɥɶɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɜɢɡɧɚɱɚє ɨɛɫɹɝɢ ɡɧɚɧɶ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɨɩɚɧɭɜɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɇɨɜɧɨ-
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ», ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ʉɭɪɫ «Ɇɨɜɧɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ» ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ 
ɛɚɡɭ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɬɨɦɭ ɦɟɬɨɸ ɣɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ є 
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɚɩɚɪɚɬɨɦ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɞɨɛɨɪɭ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɤɭɪɫɭ є : 
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɯɭɞɨɠɧɸ ɦɨɜɭ ɹɤ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ 
ɩɨɟɬɢɤɢ; 
- ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɨɸ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿєɸ; 
- ɜɦɿɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɦɨɜɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿ ɜ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ 
ɬɟɤɫɬɿ ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɭ ɜɥɚɫɧɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
 Ɇɿɫɰɟ ɤɭɪɫɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɱɢɯ, ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ, ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ.  
Ɇɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ. Ⱦɚɧɢɣ ɤɭɪɫ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɬɚɤɢɦɢ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ, ɹɤ «ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ», «Ɍɟɨɪɿɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ», 
«Ɉɫɧɨɜɢ ɜɿɪɲɭɜɚɧɧɹ», «Ɋɢɬɨɪɢɤɚ». 
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ɉɿɞ ɱɚɫ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɶ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
ɧɚɛɭɜɚɸɬь ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ:  
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ: 
ɡɧɚɬɢ : 
- ɨɫɧɨɜɧɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɡɿ ɫɮɟɪɢ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɦɨɜɢ; 
- ɨɡɧɚɤɢ ɦɨɜɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ.  
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɜɦɿɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
   ɜɦɿɬɢ :  
- ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɦɨɜɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɿ ɡɚɫɨɛɢ; 
- ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɬɟɤɫɬ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɧɶɨɦɭ 
ɦɨɜɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ; 
- ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɨɜɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɭ ɜɥɚɫɧɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
 Ⱦɚɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ ɫɟɦɟɫɬɪɿ 
ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɬɚ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ». 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ, ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 108 ɝɨɞ., ɿɡ ɧɢɯ 20 ɝɨɞ. – ɥɟɤɰɿʀ, 22 ɝɨɞ. – ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ 
ɡɚɧɹɬɬɹ, 60 ɝɨɞ. – ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, 6 – ɦɨɞɭɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ.  
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɇɨɜɧɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ 
ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ» ɡɚɜɟɪɲɭєɬɶɫɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɡɚɥɿɤɭ.  
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ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ ɉɊɈȽɊȺɆɂ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
ȱ. Ɉɉɂɋ ɉɊȿȾɆȿɌȺ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
ɉɪɟɞɦɟɬ: Ɇɨɜɧɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ 
 
 Ʉɭɪɫ: 
 
 
ɇɚɩɪɹɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ  ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ  
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɿɜ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ȿɋɌS:  
3 ɤɪɟɞɢɬɢ 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɿ ɦɨɞɭɥɿ: 
3 ɦɨɞɭɥɿ 
 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ (ɝɨɞɢɧɢ):  
108 ɝɨɞɢɧ 
 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ:   
4 ɝɨɞ. 
 
 
6.020303 Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ 
 
ɦɨɜɚ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
(ɭɤɪаʀɧɫьɤа) 
 
 
 
ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ  
«ɛɚɤɚɥɚɜɪ» 
 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ 
 
Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: 4. 
 
ɋɟɦɟɫɬɪ: 7  
 
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ:  
42 ɝɨɞɢɧɢ, ɡ ɧɢɯ: 
Ʌɟɤɰɿʀ (ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ): 20 ɝɨɞɢɧ 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ:  
22 ɝɨɞɢɧɢ 
Ɇɨɞɭɥьɧɿ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɿ  
ɪɨɛɨɬɢ:  6 ɝɨɞɢɧ 
 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ:  
60 ɝɨɞɢɧ 
 
 
ȼɢɞ  ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɡаɥɿɤ 
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ȱȱ. ɌȿɆȺɌɂɑɇɂɃ ɉɅȺɇ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
 
 
 
№ 
ɩ/ɩ 
 
 
ɇɚɡɜɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
Ɋɚ
ɡɨɦ
 
Ⱥɭ
ɞɢ
ɬɨ
ɪɧ
ɢɯ
 
Ʌɟ
ɤɰ
ɿɣ 
ɉɪ
ɚɤ
ɬɢ
ɱɧ
ɢɯ
 
ɋɚ
ɦɨ
ɫɬɿ
ɣɧ
ɚ 
ɪɨ
ɛɨ
ɬɚ
 
ɉɿ
ɞɫɭ
ɦɤ
ɨɜ
ɢɣ
 
 
ɤɨ
ɧɬ
ɪɨ
ɥь
 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱ. ȱɤɨɧɿɤɚ, ɠɚɧɪ, ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ: ɦɨɜɧɨɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɟ ɜɬɿɥɟɧɧɹ 
1 ɋɥɨɜɟɫɧɢɣ ɨɛɪɚɡ. ɉɨɧɹɬɬєɜɢɣ ɿ ɨɛɪɚɡɧɢɣ ɜɢɤɥɚɞ    2 
 6  
2 Ɉɛɪɚɡɧɢɣ ɪɹɞ ɬɟɤɫɬɭ   2 2 6  
3 ɀɚɧɪ ɿ ɠɚɧɪɨɜɚ ɮɨɪɦɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ:  
ɦɨɜɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɨɡɧɚɤɢ 
  4 4 6  
4 Ʉɨɦɩɨɡɢɰɿɹ ɬɜɨɪɭ. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɚ ɬɟɤɫɬɭ   2 4 6  
 Ɇɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ    
  
2 
 
                                                                                       
Рɚɡɨɦ 
46 20 10 10 24 2 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱȱ. ɇɚɪɚɬɢɜɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɯɭɞɨɠɧьɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ 
5 ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɜɿɫɬɜɭɜɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ   2 2 9  
6 ɇɚɪɚɬɢɜɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ   2 2 9  
 Ɇɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ      2 
 
                                                                                   
Рɚɡɨɦ 28 8 4 4 18 2 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱII. Ⱥɜɬɨɪɫьɤɚ ɩɨɡɢɰɿɹ. ȱɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥьɧɿɫɬь 
                                                 
7. ɒɥɹɯɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɜ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ 
ɬɟɤɫɬɿ: ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ, ɤɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ, ɜɥɚɫɧɿ ɿɦɟɧɚ, 
ɪɟɦɚɪɤɢ 
  2 4 9  
8. Іɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ   4 4 9  
  Ɇɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ    
  2 
 Рɚɡɨɦ  34 14 6 8 18 2 
 Рɚɡɨɦ ɡɚ ɬɪɢ ɦɨɞɭɥɿ 108 42 20 22 60 6 
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ȱȱȱ. ɉɊɈȽɊȺɆȺ 
 
                       ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ ȱ 
      
   ȱɤɨɧɿɤɚ, ɠɚɧɪ, ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ: ɦɨɜɧɨɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɟ ɜɬɿɥɟɧɧɹ               
 
Ʌɟɤɰɿɹ I.  – ɋɥɨɜɟɫɧɢɣ ɨɛɪɚɡ. ɉɨɧɹɬɬєɜɢɣ ɿ ɨɛɪɚɡɧɢɣ ɜɢɤɥɚɞ – 2 ɝɨɞ. 
 ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɫɥɨɜɟɫɧɢɣ ɨɛɪɚɡ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ. ɋɥɨɜɟɫɧɢɣ 
ɨɛɪɚɡ ɿ ɬɪɨɩ: ɫɩɿɥɶɧɿ ɣ ɜɿɞɦɿɧɧɿ ɪɢɫɢ. ɉɨɧɹɬɬєɜɢɣ ɿ ɨɛɪɚɡɧɢɣ ɜɢɤɥɚɞ.  
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 2, 4, 5, 8, 26. 
 
Ʌɟɤɰɿɹ II.  Ɉɛɪɚɡɧɢɣ ɪɹɞ ɬɟɤɫɬɭ – 2 ɝɨɞ. 
 ɑɢɧɧɢɤɢ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɨɛɪɚɡɧɢɣ ɪɹɞ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ. ɉɪɢɧɰɢɩɢ 
ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɥɨɜɟɫɧɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɬɜɨɪɿ. 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 1, 2, 3, 5, 6, 18 
 
Ʌɟɤɰɿɹ III. ɀɚɧɪ ɿ ɠɚɧɪɨɜɚ ɮɨɪɦɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ: ɦɨɜɧɨ-
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɨɡɧɚɤɢ – 4 ɝɨɞ. 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɠɚɧɪɭ ɿ ɠɚɧɪɨɜɨʀ ɮɨɪɦɢ, ʀɯ ɨɡɧɚɤɢ ɬɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ. 
ɀɚɧɪɨɜɢɣ ɤɚɧɨɧ ɬɚ ɣɨɝɨ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ. ɀɚɧɪɨɜɚ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶ ɫɥɨɜɟɫɧɨ-
ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɪɹɞɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ.   
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 3, 5, 10, 18, 23 
 
Ʌɟɤɰɿɹ IV. Ʉɨɦɩɨɡɢɰɿɹ ɬɜɨɪɭ. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɚ ɬɟɤɫɬɭ – 2 ɝɨɞ. 
Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɚ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɸ. 
ȼɡɚєɦɨɡɭɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɶ. ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ. Ɍɟɤɫɬɭɚɥɶɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ. 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɤɨɝɟɡɿɸ ɬɚ ɤɨɝɟɪɟɧɬɧɿɫɬɶ. 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 5, 11, 14, 18 
 
    ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ II 
 
                        ɇɚɪɚɬɢɜɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɯɭɞɨɠɧьɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ 
 
Ʌɟɤɰɿɹ VI.  ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɜɿɫɬɜɭɜɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ – 2 ɝɨɞ. 
 Ȼɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɿɫɬɶ ɩɨɜɿɫɬɜɭɜɚɧɧɹ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɬɜɨɪɿ. ɍɦɨɜɧɿɫɬɶ 
ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ «ɚɜɬɨɪɫɶɤɚ ɦɨɜɚ». Ɉɩɨɜɿɞɶ ɬɚ ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɹɤ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɩɨɜɿɫɬɜɭɜɚɧɧɹ. 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 5, 6, 9, 10. 
 
Ʌɟɤɰɿɹ VII. ɇɚɪɚɬɢɜɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɯɭɞɨɠɧьɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ – 2 ɝɨɞ. 
 ɉɨɫɬɚɬɿ ɧɚɪɚɬɨɪɚ ɬɚ ɧɚɪɚɬɚɬɨɪɚ. ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣ ɿ ɚɭɤɬɨɪɿɚɥɶɧɢɣ 
ɨɩɨɜɿɞɚɱ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɜɿɫɬɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ʀʀ ɱɢɧɧɢɤɢ. Ɉɛ’єɤɬɢɜɧɟ ɬɚ 
ɫɭɛ’єɤɬɢɜɿɡɨɜɚɧɟ ɩɨɜɿɫɬɜɭɜɚɧɧɹ. 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 5, 6, 7, 10. 
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ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ III 
      
 Ⱥɜɬɨɪɫьɤɚ ɩɨɡɢɰɿɹ. ȱɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥьɧɿɫɬь 
 
Ʌɟɤɰɿɹ VIII. ɒɥɹɯɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɫьɤɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɜ ɯɭɞɨɠɧьɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ: 
ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ, ɤɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ, ɜɥɚɫɧɿ ɿɦɟɧɚ, ɪɟɦɚɪɤɢ 
 Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ: ɬɢɩɢ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿʀ. Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ 
ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɹɤ ɫɩɨɫɿɛ ɨɩɪɢɹɜɧɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ. ȼɥɚɫɧɿ ɿɦɟɧɚ ɜ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ: ɯɭɞɨɠɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. Ɋɟɦɚɪɤɢ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɞɪɚɦɢ: ɮɭɧɤɰɿʀ, 
ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɿɫɬɨɪɿʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 5, 6, 7, 10. 
 
 
Ʌɟɤɰɿɹ IX. ȱɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥьɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ 
 Ɍɢɩɢ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ; ɯɚɪɚɤɬɟɪ ʀɯ ɦɨɜɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɜ 
ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɟɤɫɬɚɯ. 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 5, 6, 7, 10. 
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ȱV. ɇɚɜɱɚɥьɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɤɚɪɬɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ   
«Ɇɨɜɧɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬь»  
 
Ɋɚɡɨɦ: 108 ɝɨɞ., ɡ ɧɢɯ ɥɟɤɰɿɣɧɢɯ – 20 ɝɨɞ., ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ  ɡɚɧɹɬɬɹ – 22 ɝɨɞ.,  
ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ – 6 ɝɨɞ.,  
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ – 60 ɝɨɞ. 
 
Ɍɢɠɞɟɧɶ І 
 
ІІ  ІІІ 
 
IV V VI VІ VІІ 
Ɇɨɞɭɥɿ Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ І Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ ІI Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ ІII 
ɇɚɡɜɚ 
ɦɨɞɭɥɹ 
Іɤɨɧɿɤɚ, ɠɚɧɪ, ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ:            
ɦɨɜɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɟ 
ɜɬɿɥɟɧɧɹ 
ɇɚɪɚɬɢɜɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ 
Ⱥɜɬɨɪɫɶɤɚ ɩɨɡɢɰɿɹ. 
Іɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɥɿɜ 
ɡɚ ɦɨɞɭɥɶ 105 ɛɚɥɿɜ 59 ɛɚɥɿɜ 82 ɛɚɥɢ 
Ʌɟɤɰɿʀ 
1 2 3 4 5 6 7 Ⱦɚɬɢ 
 
Ɍɟɦɢ 
 ɥɟɤɰɿɣ 
ɋɥ
ɨɜɟ
ɫɧɢ
ɣ ɨ
ɛɪ
ɚɡ 
– 
1 ɛ
ɚɥ 
Ɉɛ
ɪɚɡ
ɧɢ
ɣ ɪ
ɹɞ
 ɬɟ
ɤɫɬ
ɭ –
 
1 ɛ
ɚɥ 
ɀɚ
ɧɪ
 ɿ ɠ
ɚɧɪ
ɨɜɚ
 ɮɨ
ɪɦ
ɚ 
ɥɿɬ
ɟɪɚ
ɬɭɪ
ɧɨ
ɝɨ 
ɬɜɨ
ɪɭ
: 
ɦɨ
ɜɧɨ
-
ɫɬɢ
ɥɿɫ
ɬɢɱ
ɧɿ 
ɨɡɧ
ɚɤɢ
 – 
2 ɛ
ɚɥɢ
 
Ʉɨ
ɦɩ
ɨɡɢ
ɰɿɹ
 ɬɜ
ɨɪ
ɭ. 
Ⱥɪ
ɯɿɬ
ɟɤɬ
ɨɧ
ɿɤɚ
 ɬɟ
ɤɫɬ
ɭ –
 
1 
ɛɚɥ
 
ɋɬ
ɪɭ
ɤɬɪ
ɭɚ 
ɩɨ
ɜɿɫ
ɬɜɭ
ɜɚɧ
ɧɹ 
ɥɿɬ
ɟɚɬ
ɭɪ
ɧɨ
ɝɨ 
ɬɜɨ
ɪɭ
 – 
1ɛ
ɚɥ 
ɇɚ
ɪɚɬ
ɢɜɧ
ɿ ɫɬ
ɪɚɬ
ɟɝɿ
ʀ 
ɯɭɞ
ɨɠ
ɧɶɨ
ɝɨ 
ɬɟɤ
ɫɬɭ
 – 
1 
ɛɚɥ
 
ɒ
ɥɹɯ
ɢ ɜ
ɢɪ
ɚɠ
ɟɧɧ
ɹ 
ɚɜɬ
ɨɪ
ɫɶɤ
ɨʀ 
ɩɨ
ɡɢɰ
ɿʀ ɜ
 
ɯɭ
ɞɨ
ɠɧ
ɶɨɦ
ɭ ɬ
ɟɤɫ
ɬɿ –
 
1 
ɛɚɥ
 
Іɧɬ
ɟɪɬ
ɟɤɫ
ɬɭɚ
ɥɶɧ
ɿ ɡɜ
’ɹɡ
ɤɢ
 
ɥɿɬ
ɟɪɚ
ɬɭɪ
ɧɨ
ɝɨ 
ɬɜɨ
ɪɭ
 – 
2 
ɛɚɥ
ɢ 
 
Ɍɟɦɢ  
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬɶ 
 
 
Ɉɛ
ɪɚɡ
ɧɢ
ɣ ɪ
ɹɞ
 ɬɟ
ɤɫɬ
ɭ –
 
11
 ɛ.
 
ɀɚ
ɧɪ
 ɿ ɠ
ɚɧɪ
ɨɜɚ
 ɮɨ
ɪɦ
ɚ 
ɥɿɬ
ɟɪɚ
ɬɭɪ
ɧɨ
ɝɨ 
ɬɜɨ
ɪɭ
: ɦ
ɨɜɧ
ɨ-
ɫɬɢ
ɥɿɫ
ɬɢɱ
ɧɿ 
ɨɡɧ
ɚɤɢ
 – 
22
 ɛɚ
ɥɢ
 
Ʉɨ
ɦɩ
ɨɡɢ
ɰɿɹ
 ɬɜ
ɨɪ
ɭ. 
Ⱥɪ
ɯɿɬ
ɟɤɬ
ɨɧ
ɿɤɚ
 ɬɟ
ɤɫɬ
ɭ –
 
22
 ɛ. 
ɋɬ
ɪɭ
ɤɬɪ
ɭɚ 
ɩɨ
ɜɿɫ
ɬɜɭ
ɜɚɧ
ɧɹ 
ɥɿɬ
ɟɚɬ
ɭɪ
ɧɨ
ɝɨ 
ɬɜɨ
ɪɭ
 – 
 
11
ɛ. 
ɇɚ
ɪɚɬ
ɢɜɧ
ɿ ɫɬ
ɪɚɬ
ɟɝɿ
ʀ 
ɯɭɞ
ɨɠ
ɧɶɨ
ɝɨ 
ɬɟɤ
ɫɬɭ
 – 
11ɛ
. 
ɒ
ɥɹɯ
ɢ ɜ
ɢɪ
ɚɠ
ɟɧɧ
ɹ 
ɚɜɬ
ɨɪ
ɫɶɤ
ɨʀ 
ɩɨ
ɡɢɰ
ɿʀ ɜ
 
ɯɭ
ɞɨ
ɠɧ
ɶɨɦ
ɭ ɬ
ɟɤɫ
ɬɿ –
 
22
 
 
ɛ. 
Іɧɬ
ɟɪɬ
ɟɤɫ
ɬɭɚ
ɥɶɧ
ɿ ɡɜ
’ɹɡ
ɤɢ
 
ɥɿɬ
ɟɪɚ
ɬɭɪ
ɧɨ
ɝɨ 
ɬɜɨ
ɪɭ
 – 
22
 
ɛ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ 
 
5ɝɨɞ. 5ɝɨɞ. 5 ɝɨɞ. 5ɝɨɞ. 5 ɝɨɞ.  5 ɝɨɞ. 5 ɝɨɞ. 5 ɝɨɞ. 
ȼɢɞɢ 
ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
Ɇɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ  
ɪɨɛɨɬɚ 1 
(25 ɛɚɥɿɜ) 
Ɇɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ 2 
(25 ɛɚɥɿɜ) 
Ɇɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ  3 
(25 ɛɚɥɿɜ) 
 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
                                                                  Ɂɚɥɿɤ 
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V. ɉɅȺɇɂ ɉɊȺɄɌɂɑɇɂɏ ɁȺɇəɌЬ 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь I 
 
              ɏɭɞɨɠɧɹ ɦɨɜɚ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɨɟɬɢɤɢ 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 1. Ɉɛɪɚɡɧɢɣ ɪɹɞ ɬɟɤɫɬɭ – 2 ɝɨɞ. 
 
1. ɋɥɨɜɟɫɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɿ ɬɪɨɩ. 
2. Ɏɭɧɤɰɿʀ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɨɛɪɚɡɿɜ. 
3. ɑɢɧɧɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɛɪɚɡɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɟɤɫɬɭ. 
 
Лɿɬɟɪаɬɭɪа: 
1. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ-ɞɨɜɿɞɧɢɤ Nota bene (Ɂɚ ɪɟɞ. Ƚɪɨɦ’ɹɤɚ Ɋ.Ɍ., Ʉɨɜɚɥɿɜɚ 
ɘ.І., Ɍɟɪɟɦɤɚ ȼ.І.). – Ʉ., 1997. – 749 ɫ. 
2. Ɍɤɚɱɟɧɤɨ Ⱥ. Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɫɥɨɜɚ: ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ: ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. – 2-ɟ ɜɢɞ., ɜɢɩɪ. ɿ 
ɞɨɩɨɜɧ. – Ʉ.: ȼɉɐ “Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ”, 2003. – 448 ɫ. 
3. Ʉɨɠɟɜɧɢɤɨɜ ɇ.Ⱥ. Ɉ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɪɨɩɚ ɢ ɪɟɚɥɢɢ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɬɟɤɫɬɟ // 
ɉɨɷɬɢɤɚ ɢ ɫɬɢɥɢɫɬɢɤɚ, 1988 – 1990. 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 2. ɀɚɧɪ ɿ ɠɚɧɪɨɜɚ ɮɨɪɦɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ: 
ɦɨɜɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɨɡɧɚɤɢ – 4 ɝɨɞ. 
 
1. ɉɨɧɹɬɬɹ ɠɚɧɪɨɜɨɝɨ ɤɚɧɨɧɭ. 
2. Ɋɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ ɠɚɧɪɭ ɿ ɠɚɧɪɨɜɨʀ ɮɨɪɦɢ. Ɉɡɧɚɤɢ ɠɚɧɪɨɜɨʀ ɮɨɪɦɢ. 
3. Ɇɨɜɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɜɢɹɜɢ ɠɚɧɪɨɜɢɯ ɨɡɧɚɤ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɪɿɜɧɹɯ. 
 
Лɿɬɟɪаɬɭɪа: 
 1. ɇɢɤɨɥɢɧɚ ɇ.Ⱥ. Ɏɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɤɫɬɚ. – Ɇ., 2003. – 254ɫ. 
2. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ-ɞɨɜɿɞɧɢɤ Nota bene (Ɂɚ ɪɟɞ. Ƚɪɨɦ’ɹɤɚ Ɋ.Ɍ., Ʉɨɜɚɥɿɜɚ 
ɘ.І., Ɍɟɪɟɦɤɚ ȼ.І.). – Ʉ., 1997. – 749 ɫ. 
3. Ɍɤɚɱɟɧɤɨ Ⱥ. Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɫɥɨɜɚ: ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ: ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. – 2-ɟ ɜɢɞ., ɜɢɩɪ. ɿ 
ɞɨɩɨɜɧ. – Ʉ.: ȼɉɐ “Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ”, 2003. – 448 ɫ. 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 3.  Ʉɨɦɩɨɡɢɰɿɹ ɬɜɨɪɭ. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɚ ɬɟɤɫɬɭ – 4 ɝɨɞ. 
 
1. ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɡɨɜɧɿɲɧɸ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɸ ɬɜɨɪɭ. 
2. Ɂɚɫɨɛɢ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɫɦɢɫɥɿɜ ɬɟɤɫɬɭ. 
3. ɉɨɧɹɬɬɹ ɤɨɝɟɡɿʀ ɬɚ ɤɨɝɟɪɟɧɬɧɨɫɬɿ, ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. 
 
Лɿɬɟɪаɬɭɪа: 
1. Ʉɚɱɭɪɨɜɫɶɤɢɣ І. Ƚɟɧɟɪɢɤɚ ɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɚ. – Ʉ.: Ʉɢєɜɨ-Ɇɨɝɢɥɹɧɫɶɤɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ. 
– 377 ɫ. 
2. ɏɚɥɢɡɟɜ ȼ.ȿ. Ɍɟɨɪɢɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. – Ɇ., 2000.  
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Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь II 
 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɜɿɫɬɜɭɜɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ – 
2 ɝɨɞ. 
  
1. ɇɚɪɚɬɢɜɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɜɨɪɭ ɬɚ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɿ. 
2. Ɍɢɩɢ ɨɩɨɜɿɞɚɱɚ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɬɜɨɪɿ. 
3. Ɇɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɡ ɱɢɬɚɱɟɦ. 
  
Лɿɬɟɪаɬɭɪа: 
 1. ɇɢɤɨɥɢɧɚ ɇ.Ⱥ. Ɏɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɤɫɬɚ. – Ɇ., 2003. – 254ɫ. 
2.ɏɚɥɢɡɟɜ ȼ.ȿ. Ɍɟɨɪɢɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. – Ɇ., 2000.  
 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 5. ɇɚɪɚɬɢɜɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɯɭɞɨɠɧьɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ – 2 ɝɨɞ. 
 
1. Ɉɩɨɜɿɞɶ ɿ ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ: ɦɨɜɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ 
ɧɚɪɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ. 
2. Ɉɛ’єɤɬɢɜɧɟ ɿ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɟ ɜ ɧɚɪɚɬɢɜɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɬɜɨɪɿɜ.  
3. ȼɢɞɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
 
Лɿɬɟɪаɬɭɪа: 
1. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ-ɞɨɜɿɞɧɢɤ Nota bene (Ɂɚ ɪɟɞ. Ƚɪɨɦ’ɹɤɚ Ɋ.Ɍ., Ʉɨɜɚɥɿɜɚ 
ɘ.І., Ɍɟɪɟɦɤɚ ȼ.І.). – Ʉ., 1997. – 749 ɫ. 
2. ɇɢɤɨɥɢɧɚ ɇ.Ⱥ. Ɏɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɤɫɬɚ. – Ɇ., 2003. – 254ɫ. 
 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь III 
 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 6.  ɒɥɹɯɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɫьɤɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɜ 
ɯɭɞɨɠɧьɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ: ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ, ɤɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ, ɜɥɚɫɧɿ ɿɦɟɧɚ, ɪɟɦɚɪɤɢ – 4 
ɝɨɞ. 
 
1. Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤ ɬɜɨɪɭ ɹɤ ɣɨɝɨ ɫɢɥɶɧɚ ɩɨɡɢɰɿɹ: ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ, 
ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚɝɨɥɨɜɤɭ. 
2. Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɹɤ ɨɫɧɨɜɚ ɬɟɤɫɬɭ. 
3. Ɉɧɨɦɚɫɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɬɟɤɫɬɭ. Ɏɭɧɤɰɿʀ ɜɥɚɫɧɢɯ ɧɚɡɜ. 
  
Лɿɬɟɪаɬɭɪа: 
1. Ʉɭɯɚɪɟɧɤɨ ȼ.Ⱥ. ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɬɟɤɫɬɚ. – Ɇ., 1988. 
2. ɇɢɤɨɥɢɧɚ ɇ.Ⱥ. Ɏɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɤɫɬɚ. – Ɇ., 2003. – 254ɫ. 
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ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 7. ȱɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥьɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ. 
  
1. Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɬɟɤɫɬɭ: ɫɜɿɬɨɜɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɪɟɰɟɩɰɿɹ 
(ɨɝɥɹɞ). 
2. Іɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɬɜɨɪɭ: ɜɢɞɢ, ɦɨɜɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɟ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ. 
 
 Лɿɬɟɪаɬɭɪа: 
1. Ʉɭɯɚɪɟɧɤɨ ȼ.Ⱥ. ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɬɟɤɫɬɚ. – Ɇ., 1988. 
2. ɇɢɤɨɥɢɧɚ ɇ.Ⱥ. Ɏɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɤɫɬɚ. – Ɇ., 2003. – 254ɫ. 
 
  
VI. ɁȺȼȾȺɇɇə ȾɅə ɋȺɆɈɋɌȱɃɇɈȲ ɊɈȻɈɌɂ 
 
       Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь I 
 
Ɍɟɦɚ 1. ɋɥɨɜɟɫɧɢɣ ɨɛɪɚɡ. ɉɨɧɹɬɬєɜɢɣ ɿ ɨɛɪɚɡɧɢɣ ɜɢɤɥɚɞ – 6 ɝɨɞ. 
ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɬɜɨɪɢ:  
ɋ.ȼɚɫɢɥɶɱɟɧɤɨ «ȼɿɞɶɦɚ» 
ȼ.ɒɟɜɱɭɤ «Ƚɨɥɨɫ ɬɪɚɜɢ»  
Ɉ.ȼɚɣɥɞ «Ɋɢɛɚɥɤɚ ɿ ɣɨɝɨ Ⱦɭɲɚ» 
Є.Ɂɚɦɹɬɿɧ «Ⱥɮɪɢɤɚ» 
ȼ.ɇɚɛɨɤɨɜ «Ʉɚɡɤɚ» 
 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ʀɯ ɨɛɪɚɡɧɨ-ɫɥɨɜɟɫɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚ ɩɥɚɧɨɦ: 
1) ɋɥɨɜɟɫɧɿ ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ ɬɜɨɪɭ. 
2) ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɥɨɜɟɫɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɢɯ ɨɩɨɡɢɰɿɣ. 
3) ɉɪɨɜɿɞɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɿ ʀɯ ɫɥɨɜɟɫɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɟ ɜɬɿɥɟɧɧɹ. 
 
Ɍɟɦɚ 2. Ɉɛɪɚɡɧɢɣ ɪɹɞ ɬɟɤɫɬɭ – 6 ɝɨɞ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɭɥɸɛɥɟɧɢɣ ɬɜɿɪ ɡɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ ɫɯɟɦɨɸ. 
 
Ɍɟɦɚ 3. ɀɚɧɪ ɿ ɠɚɧɪɨɜɚ ɮɨɪɦɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ: ɦɨɜɧɨ-
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɨɡɧɚɤɢ – 6 ɝɨɞ. 
ɇɚɜɟɞɿɬɶ ɡ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɱɢɬɚɰɶɤɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɠɚɧɪɨɜɢɯ ɮɨɪɦ, ɜ 
ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯ ɥɟɠɢɬɶ ɫɬɢɥɿɡɚɰɿɹ. əɤɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɫɬɢɥɿɡɚɰɿʀ? ɓɨ ɞɚє ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɭɜɚɬɢ ɰɿ ɬɜɨɪɢ ɹɤ ɯɭɞɨɠɧɿ? 
 
Ɍɟɦɚ 4. Ʉɨɦɩɨɡɢɰɿɹ ɬɜɨɪɭ. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɚ ɬɟɤɫɬɭ – 6 ɝɨɞ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɸ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɸ ɭɥɸɛɥɟɧɨɝɨ 
ɬɜɨɪɭ. əɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɪɨɹɜɥɹє ɫɟɛɟ ɜ ɧɶɨɦɭ ɤɨɝɟɪɟɧɬɧɿɫɬɶ? 
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Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь II 
 
Ɍɟɦɚ 5. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɜɿɫɬɜɭɜɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ – 9 ɝɨɞ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɩɪɨɡɨɜɢɣ ɬɟɤɫɬ, ɧɚɩɢɫɚɧɢɣ ɭ ɮɨɪɦɿ ɨɩɨɜɿɞɿ, ɡɚ 
ɧɚɫɬɭɩɧɨɸ ɫɯɟɦɨɸ: 
1) ɉɨɫɬɚɬɶ ɨɩɨɜɿɞɚɱɚ; ɯɭɞɨɠɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ. 
2) ɑɚɫɨɜɿ ɦɚɪɤɟɪɢ ɜ ɬɟɤɫɬɿ (ɱɚɫ ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɩɨɜɿɞɿ, ɦɢɧɭɥɟ ɿ ɦɚɣɛɭɬɧє). 
3) Ɂɚɫɨɛɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɡ ɱɢɬɚɱɟɦ. 
4) Ɋɿɜɟɧɶ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɪɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣʀ.  
 
Ɍɟɦɚ 6. ɇɚɪɚɬɢɜɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɯɭɞɨɠɧьɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ – 9 ɝɨɞ. 
 Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɛɿɪ: 
1) ɇɚɩɢɲɿɬɶ ɞɜɚ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɯɭɞɨɠɧɿ ɬɟɤɫɬɢ – ɭ ɮɨɪɦɿ ɨɩɨɜɿɞɿ ɣ ɪɨɡɨɜɿɞɿ, 
ɜɿɞɬɜɨɪɢɜɲɢ ɪɿɡɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɪɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ. 
2) ɇɚɩɢɲɿɬɶ ɬɜɿɪ ɭ ɮɨɪɦɿ ɨɩɨɜɿɞɿ, ɡɦɨɞɟɥɸɜɚɜɲɢ ɩɨɫɬɚɬɶ ɨɩɨɜɿɞɚɱɚ ɡɚ 
ɜɿɤɨɜɢɦɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɬɨɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ.  
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь III 
 
Ɍɟɦɚ 7.  ɒɥɹɯɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɫьɤɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɜ ɯɭɞɨɠɧьɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ: 
ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ, ɤɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ, ɜɥɚɫɧɿ ɿɦɟɧɚ, ɪɟɦɚɪɤɢ – 9 ɝɨɞ. 
 ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɬɜɿɪ, ɩɪɨɫɬɟɠɬɟ, ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɱɟɪɟɡ ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ, 
ɤɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ, ɜɥɚɫɧɿ ɿɦɟɧɚ, ɪɟɦɚɪɤɢ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɜ ɧɶɨɦɭ ɚɜɬɨɪɫɶɤɚ 
ɩɨɡɢɰɿɹ. ɉɪɨɤɨɦɟɧɬɭɣɬɟ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɿɧɬɟɧɰɿɣ ɱɟɪɟɡ ɧɚɡɜɚɧɿ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɬɟɤɫɬɭ. 
 
Ɍɟɦɚ 8. ȱɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥьɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ – 9 ɝɨɞ. 
 ɉɪɨɫɬɟɠɬɟ, ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɜ 
ɨɛɪɚɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ. Ɂ ɹɤɨɸ ɦɟɬɨɸ ɚɜɬɨɪ ɜɞɚєɬɶɫɹ ɞɨ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.1 
ɄȺɊɌȺ ɋȺɆɈɋɌȱɃɇɈȲ ɊɈȻɈɌɂ ɋɌɍȾȿɇɌȺ 
 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ɬɚ ɬɟɦɢ ɤɭɪɫɭ 
 
Ⱥɤɚɞɟɦɿɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь 
 
Ȼɚɥɢ 
Ɍɟɪɦɿɧ  
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
(ɬɢɠɧɿ) 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱ. ȼɫɬɭɩ 
Ɍɟɦɚ 1. ɋɥɨɜɟɫɧɢɣ ɨɛɪɚɡ. ɉɨɧɹɬɬєɜɢɣ ɿ ɨɛɪɚɡɧɢɣ 
ɜɢɤɥɚɞ – 6 ɝɨɞ. 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɡɚɥɿɤ   5 І 
Ɍɟɦɚ 2. Ɉɛɪɚɡɧɢɣ ɪɹɞ ɬɟɤɫɬɭ – 6 ɝɨɞ. 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɡɚɥɿɤ   5 ІІ 
Ɍɟɦɚ 3. ɀɚɧɪ ɿ ɠɚɧɪɨɜɚ ɮɨɪɦɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ 
ɬɜɨɪɭ: ɦɨɜɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɨɡɧɚɤɢ – 6 ɝɨɞ. 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɡɚɥɿɤ   5 ІІІ 
Ɍɟɦɚ 4. Ʉɨɦɩɨɡɢɰɿɹ ɬɜɨɪɭ. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɚ ɬɟɤɫɬɭ 
– 6 ɝɨɞ. 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɡɚɥɿɤ 
  5 IV 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱȱ. 
ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɩɪɨɡɨɜɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ 
Ɍɟɦɚ 5. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɜɿɫɬɜɭɜɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ 
ɬɜɨɪɭ – 6 ɝɨɞ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɡɚɥɿɤ     5 V 
Ɍɟɦɚ 6. ɇɚɪɚɬɢɜɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ 
– 6 ɝɨɞ. 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɡɚɥɿɤ 
    5 
 
VI  
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱȱI. 
Ⱥɜɬɨɪɫьɤɚ ɩɨɡɢɰɿɹ. ȱɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥьɧɿɫɬь 
Ɍɟɦɚ 7.  ɒɥɹɯɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɜ 
ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ: ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ, ɤɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ, 
ɜɥɚɫɧɿ ɿɦɟɧɚ, ɪɟɦɚɪɤɢ – 12 ɝɨɞ. 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɡɚɥɿɤ 
5 VII 
Ɍɟɦɚ 8. Іɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ 
ɬɜɨɪɭ – 12 ɝɨɞ. 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɡɚɥɿɤ 5 VIII 
Зɚɝɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ – 60    40  
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9. Vȱȱ.  ɋɂɋɌȿɆȺ ɉɈɌɈɑɇɈȽɈ ȱ ɉȱȾɋɍɆɄɈȼɈȽɈ  
10. ɄɈɇɌɊɈɅɘ ɁɇȺɇЬ 
11.  
12. ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɇɨɜɧɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ 
ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ» ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɦɨɞɭɥɶɧɨ-ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɹɤɨʀ 
ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɫɬɿ ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ; 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɯ ɛɚɥɿɜ ɞɨ 100.  
13. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɿ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɤɚɪɬɢ (ɩ. ІV), ɞɟ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜɢɞɢ ɣ ɬɟɪɦɿɧɢ  ɤɨɧɬɪɨɥɸ. ɋɢɫɬɟɦɭ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯ ɛɚɥɿɜ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ (4-ɛɚɥɶɧɭ) ɬɚ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ (ECTS) 
ɲɤɚɥɭ ɩɨɞɚɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 8.1, ɬɚɛɥ. 8.2.  
14.  
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 7.1 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ (ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ) ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
 
 
№ 
 
ȼɢɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɛɚɥɿɜ ɡɚ 
ɨɞɢɧɢɰɸ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɨɞɢɧɢɰɶ ɞɨ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
 
ȼɫɶɨɝɨ 
 
  
1. ȼɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣ 1 10 10 
2. ȼɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
(ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ) ɡɚɧɹɬɶ   
1 11 11 
3. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
(ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ) 
5 8 40 
4. Ɋɨɛɨɬɚ  ɧɚ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨɦɭ 
ɡɚɧɹɬɬɿ (ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ) ɡɚɧɹɬɬɿ, ɜ 
ɬ.ɱ. ɞɨɩɨɜɿɞɶ, ɞɢɫɤɭɫɿɹ, ɜɢɫɬɭɩ, 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
10 11 110 
6. Ɇɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 25 3 75 
ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɛɚɥɿɜ 246 
 
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
 
23.  
24.  
25.  
 
 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ: 246:100 = 2,46 
 
 ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ 
ɦɟɬɨɞɢ: 
26.  
 Мɟɬɨɞɢ ɭɫɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɟ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɚ, ɟɤɡɚɦɟɧ. 
  Мɟɬɨɞɢ ɩɢɫьɦɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɦɨɞɭɥɶɧɟ ɩɢɫɶɦɨɜɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
 Мɟɬɨɞɢ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɭɦɿɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹ, 
ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 7.2 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɭ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ 
ɨɰɿɧɤɢ ECTS 
Ɋɟɣɬɢɧɝɨɜɚ 
ɨɰɿɧɤɚ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ 
ɫɬɨɛɚɥьɧɨɸ 
ɲɤɚɥɨɸ 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ 
A 90-100 ɛɚɥɿɜ 
ȼɿɞɦɿɧɧɨ ― ɜɿɞɦɿɧɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ (ɭɦɿɧɶ)  ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ, ɦɨɠɥɢɜɢɦɢ, ɧɟɡɧɚɱɧɢɦɢ 
ɧɟɞɨɥɿɤɚɦɢ 
B 82-89 ɛɚɥɿɜ 
Ⱦɭɠɟ ɞɨɛɪɟ ― ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ (ɭɦɿɧɶ) ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɛɟɡ ɫɭɬɬєɜɢɯ ɝɪɭɛɢɯ 
ɩɨɦɢɥɨɤ 
C 75-81 ɛɚɥɿɜ 
Ⱦɨɛɪɟ ― ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɞɨɛɪɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ (ɭɦɿɧɶ) ɡ 
ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɩɨɦɢɥɨɤ 
D 69-74 ɛɚɥɿɜ 
Ɂɚɞɨɜɿɥьɧɨ ― ɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ (ɭɦɿɧɶ) ɿɡ 
ɡɧɚɱɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚɛɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
E 60-68 ɛɚɥɿɜ 
Ⱦɨɫɬɚɬɧьɨ ― ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɡɧɚɧɶ (ɭɦɿɧɶ) 
 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ   ɤɪɢɬɟɪɿʀ   ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ   ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ   ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ,   ɹɤɿ   ɨɬɪɢɦɚɥɢ  ɡɚ  
4-ɛɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ ɨɰɿɧɤɢ «ɜɿɞɦɿɧɧɨ», «ɞɨɛɪɟ», «ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ», «ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ», 
ɩɨɞɚɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 8.3. 
 Ɍɚɛɥɢɰɹ 7.3 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
Ɉɰɿɧɤɚ Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
 
«ɜɿɞɦɿɧɧɨ» ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɜɧɿ ɬɚ ɦɿɰɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ ɡɚɞɚɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ, ɜɦɿɧɧɹ 
ɜɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚ-
ɦɨɸ; ɡɚ ɡɧɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ; ɡɚ ɜɢɹɜ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɿ ɬɜɨɪɱɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɧɚɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ. 
«ɞɨɛɪɟ» ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɡɚ ɜɢɹɜ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɩɨɜɧɢɯ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿɡ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɭɫɩɿɲɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɡɚɫɜɨєɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ. Ⱥɥɟ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɚɹɜɧɿ 
ɧɟɡɧɚɱɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ. 
«ɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ» ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɡɚ ɜɢɹɜ ɡɧɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ ɨɛɫɹɡɿ, 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɭ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɮɚɯɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɩɨɜɟɪɯɨɜɭ ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ ɡ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ; ɦɨɠɥɢɜɿ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɚɥɟ ɫɬɭɞɟɧɬ ɫɩɪɨɦɨɠɧɢɣ ɭɫɭɧɭɬɢ ʀɯ ɿɡ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. 
«ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ» ɜɢɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɹɤɨɝɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɨɜɟɪɯɨɜɚ, ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɚ, ɳɨ 
ɡɭɦɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɦɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɢɜɱɟɧɧɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɰɿɧɤɚ «ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ»  ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɿ, ɹɤɢɣ 
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ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɢɣ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɱɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɚɯɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɫɥɹ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ȼɇɁ ɛɟɡ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. 
  
Ʉɨɠɧɢɣ ɦɨɞɭɥɶ ɜɤɥɸɱɚє ɛɚɥɢ ɡɚ ɩɨɬɨɱɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɚ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ,  
ɦɨɞɭɥɶɧɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɦɨɞɭɥɶɧɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜ ɪɟɠɢɦɿ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɚɛɨ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɨɡɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
Ɇɨɞɭɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɦɨɞɭɥɹ. 
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɜɢɦɨɝ: 
 ɫɜɨєɱɚɫɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
 ɩɨɜɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ; 
 ɹɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
 ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ; 
 ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
 ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
 
VIIȱ. ɆȿɌɈȾɂ ɇȺȼɑȺɇɇə 
 
І. Мɟɬɨɞɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
1) Ɂɚ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ:  
• ɋɥɨɜɟɫɧɿ: ɥɟɤɰɿɹ (ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɚ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɚ), ɫɟɦɿɧɚɪɢ, ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ, 
ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ, ɛɟɫɿɞɚ.  
• Наɨчɧɿ: ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹ.  
• Ɍɜɨɪчɿ: ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ (ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ 
ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ). 
2) Ɂɚ ɥɨɝɿɤɨɸ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ: ɿɧɞɭɤɬɢɜɧɿ, 
ɞɟɞɭɤɬɢɜɧɿ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ, ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɿ. 
3) Ɂɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɦɢɫɥɟɧɧɹ: ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ, ɩɨɲɭɤɨɜɿ, 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ, ɬɜɨɪɱɿ. 
4) Ɂɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ: ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ; ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ: ɡ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ; 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
ІІ. Мɟɬɨɞɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ  ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-
ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ: 
1) Ɇɟɬɨɞɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɢɫɤɭɫɿʀ; 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɧɨɜɢɡɧɢ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ 
(ɦɟɬɨɞ ɰɿɤɚɜɢɯ ɚɧɚɥɨɝɿɣ ɬɨɳɨ). 
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Iɏ. ɆȿɌɈȾɂɑɇȿ ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə ɄɍɊɋɍ 
 
 ɨɩɨɪɧɿ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɥɟɤɰɿɣ; 
 ɪɨɛɨɱɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ; 
 ɡɚɫɨɛɢ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ (ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɥɹ ɦɨɞɭɥɶɧɢɯ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ); 
 
X. ɌȿɈɊȿɌɂɑɇȱ ɉɂɌȺɇɇə ȾɈ ɁȺɅȱɄɍ 
 
1. ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɫɥɨɜɟɫɧɢɣ ɨɛɪɚɡ. ɋɥɨɜɟɫɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɿ ɬɪɨɩ. 
2. ɉɨɧɹɬɿɣɧɢɣ ɿ ɨɛɪɚɡɧɢɣ ɜɢɤɥɚɞ ɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ. 
3. ɀɚɧɪ ɿ ɠɚɧɪɨɜɚ ɮɨɪɦɚ: ɦɨɜɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɨɡɧɚɤɢ. 
4. ɀɚɧɪ ɹɤ ɮɨɪɦɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. 
5. Ɉɛɪɚɡɧɢɣ ɪɹɞ ɬɟɤɫɬɭ: ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɿɧɬɟɧɰɿɣ. 
6. Ʉɨɦɩɨɡɢɰɿɹ ɣ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɚ ɬɜɨɪɭ. 
7. Ʉɨɝɟɡɿɹ ɿ ɤɨɝɟɪɟɧɬɧɿɫɬɶ ɹɤ ɨɫɧɨɜɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɬɜɨɪɭ. 
8. ɑɢɧɧɢɤɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ. 
9. Ɍɟɦɩɨɪɚɥɶɧɿ ɜɢɦɿɪɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ. 
10. Ɍɟɦɩɨɪɚɥɶɧɿ ɦɨɞɟɥɿ: ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ. 
11. Ɉɩɨɜɿɞɶ ɿ ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɢɩɢ ɜɢɤɥɚɞɭ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɬɜɨɪɿ. 
12. ɇɚɪɚɬɢɜɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ. 
13. Ɍɢɩɢ ɨɩɨɜɿɞɚɱɿɜ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɬɜɨɪɿ. 
14. ɒɥɹɯɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɬɜɨɪɿ. 
15. Ɏɭɧɤɰɿʀ ɡɚɝɨɥɨɜɤɿɜ. 
16. ɉɪɨɦɨɜɢɫɬɿ ɿɦɟɧɚ: ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ. 
17. Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɮɭɧɤɰɿʀ. 
18. Ɍɢɩɢ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɬɜɨɪɿ. 
  
 
   XI. ɊȿɄɈɆȿɇȾɈȼȺɇȺ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ 
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1. Ƚɚɥɢɱ Ɉ., ɇɚɡɚɪɟɰɶ ȼ., ȼɚɫɢɥɶєɜ Є. Ɍɟɨɪɿɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. – Ʉ., 2008. 
2. Ʉɚɱɭɪɨɜɫɶɤɢɣ І. Ґɟɧɟɪɢɤɚ ɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɚ. Ɍ.2. – Ʉ., 2008. 
3. Ʉɭɡɶɦɟɧɤɨ ȼ. ɋɥɨɜɧɢɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ. – Ʉ., 1997. 
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6. ɇɢɤɨɥɢɧɚ ɇ.Ⱥ. Ɏɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɤɫɬɚ. – Ɇ., 2009.  
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Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ 
 
1. Ƚɚɥɶɩɟɪɢɧ ɂ.Ɋ. Ɍɟɤɫɬ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. – Ɇ., 
1981. 
2. Ƚɚɫɩɚɪɨɜ Ȼ.Ɇ. əɡɵɤ. ɉɚɦɹɬɶ. Ɉɛɪɚɡ: Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. – Ɇ., 2006. 
3. ɋɥɨɜɧɢɤ ɬɜɨɪɿɜ ɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɮɿɝɭɪ. – Ʉ.,2011. – 173 ɫ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
